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SUSCRIPCION 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el pago personalmente , ó en o t ro ca-
so, enviando l ib ranza ó l e t r a de fácil cobro 
a l Sr . A d m i n i s t r a d o r de l a CKÓMCA DE VINOS 
Y CEREALES. 
N o se a d m i t e n sellos de correos ni de nin-
g u n a o t ra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en el ext ranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA BN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el pe r iód ico a g r í -
cola de m k j o r c i r c u l a c i ó n en EspaÜH, por c u -
yo m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de l a 
pub l i c idad en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Miércoles 20 de Enero de 1892 NUM. 1466 
La apSicacióii del nuevo Arancel 
La anunciada Real orden resolviendo 
las consultas elevadas al Ministerio de 
Hacienda acercado la aplicación del nue-
vo Arancel de Aduanas, y de los derechos 
que deben exig-irse á las mercancías de 
las naciones cuyos tratados con España 
espiran en 30 de Junio próximo, lleva la 
fecha del 13 del corriente, habiéndose 
publicado en la Qaceta. 
He aquí las disposiciones que compren-
de dicha Real orden: 
«1.a Que las mercancías que lleg-uen 
al recinto de las Aduanas de España, tan-
to por mar como por tierra, hasta las doce 
de la noche del 31 del corriente mes de 
Enero, disfrutarán de los derechos esta 
blecidos en el Arancel hoy vig-ente, toda 
vez que el nuevo no empieza á reg-ir hasta 
el 1.° de Febrero próximo. 
2. ° Qüe para los efectos de la anterior 
disposición estarán abiertas las Aduanas 
hasta la indicada hora de la noche, con 
el fin de recibir los manifiestos y hojas 
de ruta, en cuyos documentos se anotará 
con toda precisión la hora de entrada, 
justificada siempre por las dependencias 
de Marina y Sanidad del puerto en las 
importaciones por mar. 
3. ° Que á las mercancías producto de 
Ingiaterra ó de los Países Brijos se conti-
nuarán aplicando hasta la fecha de 30 de 
Junio del presente año los derechos ex-
presados en las tarifas letra B , anejas á 
los tratados de comercio y navegación 
entre España y Alemania, de 12 de Julio 
de 1883, y de Francia de 6 de Febrero 
de 1882. 
-L8, Que para que puedan aplicarse los 
derechos de dichas tarifas anejas á los 
tratados para las mercancías á que las 
mismas tarifas se refieren, es preciso que 
se presente en las Aduanas un certificado 
de origen, extendido en la forma que es-
tablece la disposición 12 del nuevo Aran-
cel, aprobado por Real decreto de 31 de 
Diciembre de 1891. 
5. a Que á las mercancías de Inglaterra 
y de los Países Bajos no expresadas en 
dichas tarifas, letra B , anejas á los res-
pectivos tratados con Alemania y Francia, 
se aplicará hasta 30 de Junio de 1892 la 
segunda tarifa del nuevo Arancel aproba-
do por Real decreto de 31 de Diciembre 
de 1891. 
6. a Que á los productos de Finlandia, 
comprendidos en la tarifa letra B , aneja 
al tratado de comercio y navegación en-
tre España y Rusia de 2 de Julio de 1887, 
se aplicarán hasta 30 de Jimio del corrien-
te año los derechos expresados en dicha 
tarifa letra B , entendiéndose que para 
disfrutar de este beneficio los productos 
finlandeses, deben importarse directa-
mente de Finlandia, sin que se trasbor-
den durante el viaje, no teniendo nece-
sidad de justificar su origen por medio 
de certificado, 
7. a Que las prescripciones á que se re-
fiere la disposición 8.a, tanto del Arancel 
de 31 de Diciembre último, como del que 
todavía rige, son las consignadas en la 
ley de relaciones comerciales con las pro-
vincias de Ultramar de 30 de Junio de 
1882 y en el art. 13 de la ley de presu-
puestos de 29 de Junio de 1887, y no tie-
nen más carácter que el de interinidad 
hasta que se resuelva definitivamente el 
trato que ha de tener la bandera extran-
jera en el tráfico y navegación entre la 
Península y las provincias ultramarinas. 
Y 8.a Que para el cumplimiento de las 
anteriores disposiciones relativas á las 
mercancías de Inglaterra, Países Bajos y 
Finlandia, las Aduanas se atendrán á la 
edición oficial del Arancel de 31 de Di-
ciembre de 1889, aún hoy vigente, que 
contiene los respectivos tratados de co-
mercio.» 
La usura en los pueblos 
Víctimas de una explotación indigna 
han sido muchos labradores de las comar-
cas aragonesas. 
Había llegado para ellos el suspirado 
día de ver sus campos en buen estado, 
gracias á los beneficios de la lluvia, que 
recibieron á manos llenas, después de una 
pertinaz y prolongada sequía de algunos 
años. 
Habían hasta entonces vivido como de 
milagro, no sin tener que luchar constan-
temente contra la miseria. 
Pero al fin la Providencia se había apia-
dado de ellos y les mandaba una espe-
ranza, un consuelo. 
Veían sus tierras en buen estado de 
sazón, y hasta sedientas de compensarles 
los trabajos y afanes que durante larguí-
simos tiempos les habían neg-ado. 
El estado de pobreza de estos sufridos 
y virtuosos hijos del trabajo no les había 
permitido acumular ahorros; carecían de 
simientes. 
El Gobierno les había ofrecido mandár-
selas, pero las simientes no venían y el 
tempero se pasaba. 
¿Qué hacer en tal situación? Dejar de 
sembrar era perder una ocasión propicia; 
ser ingratos con quienes les brindaba con 
aquel bien inapreciable, era condenarse 
al hambre perpetua, á la ruina, á la muer-
te; era entregarse á la fatalidad de tener 
que arrojarse en brazos de la emigración 
para buscar, como último recurso, un 
sepulcro fuera de la tierra que los había 
visto nacer, y que tantas veces habían 
regado con el sudor de su frente y hume-
decido con sus lágrimas. 
Había, pues, que intentar el último es-
fuerzo; había que sembrar, ¿pero cómo? 
Sentían los primeros efectos de la de-
sesperación por la imposibilidad de reali-
zar aquella obra salvadora, cuando cayó 
sobre ellos el azote de la usura., que les 
ofrecía sacarlos del apuro. 
Les facilitaban trigo en abundancia á 
razón de 14, y en algunas casas 15 duros 
el cahíz, con la precisa condición de ser 
cobrados en la misma especie que consis-
tía el préstamo, y que había de ser en la 
era. 
Eran los días tan críticos, los momentos 
tan precisos, que no daban espera, y no 
tuvieron más remedio que resignarse á 
ser explotados. 
Los usureros libraron la batalla contra 
las debilidades de la necesidad más an-
gustiosa, y obtuvieron la victoria; una 
victoria que les permitirá una vez más 
aumentar sus riquezas á costa de la ruina 
de multitud de familias. 
Para ellos será el fruto de tantos afanes, 
de tantas privaciones como á las que ten-
drán que vivir sometidos, hasta que lle-
gue el mes de Junio, los míseros agricul-
tores. 
Ya se vean favorecidos ó defraudados 
con mucha ó poca cosecha, los prestata-
rios se harán cobro con la exactitud y 
falta de conmiseración con que estas gen-
tes acostumbran á realizar sus operacio-
nes. 
Una y cien y mil veces les echarán en 
cara á sus deudores su generoso despren-
dimiento para que no se resistan al pago, 
y hasta les harán promesas para el año 
siguiente. 
Cuando ya tengan en su poder el fruto 
de su iniquidad, volverán á las ciudades 
tan satisfechos como si hubieran hecho 
una buena obra, y aquí saborearán aque-
llas riquezas mal adquiridas, probable-
mente en los brazos del vicio. 
Haber ganado en seis meses el 100 por 
100, es un bonito negocio hecho sobre se-
guro, que bien merece la pena de conti-
nuarlo en lo sucesivo. 
¿Qué medio hay para impedir semejan-
te iniquidad? Uno. Y ese uno consiste en 
que los explotados hagan con ellos lo que 
el dueño de una casa cuando está aperci-
bido de que van á explotarlo por la vio-
lencia de la necesidad, y cuenta con fuer-
za de resistencia para impedirlo. 
Así merecen ser tratados esos misera-
bles que atesoran riquezas sin cuento por 
tan inicuos medios y levantan suntuosos 
palacios, cuyos cimientos están amasados 
con las lágrimas de los pobres. 
(De E l Diario Mercantil, de Zaragoza.) 
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Cotización de vinos nuevos 
Andaluc ía .—Bonares , á 8,75 y 9 reales la 
arroba de 18 l i t ro s ; A l m o n t e , Rociana, V i l l a lba 
y Vil larrasa, de 9 á 9,50 í d e m ; L a Palma y San 
Juan del Puerto, de 9 á 10 í d e m ; Rus, de 10 á 
12 reales la arroba de 16 l i t ros ; pueblos produc-
tores de la p rov inc ia de Sevil la , de 12 á 12,50 
pesetas el hectol i t ro ; A g u i l a r de la Frontera, de 
17 á reales 20 la arroba. 
Aragón.—Ateca, á 15 pesetas el alquez (119 
l i t ros) los t in tos ; A i n z ó n , 21 á 24 í d e m ; Cala-
torao, de 15 á 16 í d e m ; Maluenda, á 12 í d e m ; 
V i l l a r roya de l a Sierra, de 16 á 16,50 í d e m ; 
Pauiza, de 18 á 20,50 í d e m ; M o n t ó n , á 12 í d e m ; 
Daroca, á 13,50 í d e m ; A l m o n a c i d de la Sierra, 
de 16 á 17 í d e m ; F r é s c a u o , de 18 á 20 í d e m ; 
Longares, de 17 á 18 í d e m ; F u e n d e j a l ó n , de 22 
á 22,50 í d e m ; A l h a m a , á 12,50 í d e m ; A n i ñ ó n , 
á 16 í d e m ; Mora ta de J a l ó n , de 16 á 17 í d e m ; 
M u e l , de 17 á 18 í d e m ; V a l c o n c h á n , de 13 á 14 
í d e m ; Bubierca, de 14 á 14,50 í d e m ; Galata-
y u d , de 12 á 14 í d e m ; Barbastro, de 28 á 30 
pesetas el n ie t ro (160 l i t ros) los t in tos ; Huesca, 
de 25 á 26 í d e m ; Sesa, de 27 á 28 í d e m ; Peralta 
de Alcofea, de 24 á 27 í d e m ; M u r i l l o de G á l l e -
go, 6 á 7 reales e l c á n t a r o (9,91 l i t ros) los t i n -
tos; Mael la , á 8 í d e m ; Belchi te , á 6 í d e m ; Ca-
laceite, á 6 í d e m ; M o u t a l b á n , á 4,50 í d e m ; Es-
tercuel, á 4 í d e m . 
Castilla l a Nueva.—La Solana, á 10 rs. arro-
ba (16 l i t ros) los t in tos y á 9 los blancos; C a l -
zada de Calatrava, á 9 y á 8 respectivamente; 
Ocaña , á 9 y á 6 í d e m ; D a i m i e l , de 8 á 9 y á 7 
í d e m ; Puebla de M o u t a l b á n , á 10 y á 8 í d e m ; 
A l c á z a r de San Juan , á 10 y á 7,50 í d e m ; M o r a l 
de Calatrava, á 10 y de 8 á 9 í d e m ; G r a n á t u l a , 
á 9 y á 8 í d e m ; M o r a de Toledo, á 9 y á 6 í d e m ; 
Manzanares, d e l O á l l y á 8 í d e m ; Vil lauueva 
de la Jara, á 5,50 y á 5 í d e m ; Tomelloso, á 8 y 
de 6,50 á 7 í d e m ; V i l l a r r u b i a de loa Ojos, á 9 y 
á 7 í d e m ; Noblejas , de 10 á 10,50 los t intos; 
Campo de Cr ip tana , á 8,50 í d e m ; Valenzuela, 
de 7 á 10 í d e m ; Herencia, de 7,50 á 8 í d e m ; 
M é n t r i d a , á 11 í d e m ; Va lmojado , de 9,50 á 10 
í d e m ; F u e n t i d u e ñ a de Tajo, á 9 í d e m ; B r i h u e -
ga, á 6 í d e m ; San M a r t i n de Valdeiglesias, á 
8,50 y 8,75 í d e m ; V i l l a del Prado, á 10 í d e m ; 
C a r r i ó u de Calatrava, á 10 í d e m ; Morata de 
T a j u ñ a , de 10 á 11 í d e m ; Arganda, de 11 á 
11,50 í d e m ; C h i n c h ó n , de 10,50 á 11 í d e m ; Na-
valcaruero, de 10 á 11 í d e m ; A l m o r o x , á 9 
í d e m ; San Clemente, á 7 í d e m ; Madridejos, de 
9 á 10 í d e m ; S a c e d ó n , á 10 í d e m ; Yuuquera , 
Argec i l l a y Tend i l l a , de 7 á 8 í d e m ; V a l d e o l i -
vas, á 6 í d e m . 
Castil la la F á y a . — M e d i n a del Campo, á 12 
reales el c á n t a r o (15,95 l i t ros ) los t in tos y de 
10 á 10,50 los blancos; Pozá ldez , á 10 y á 9 
respectivameute; Tudela de Duero, á 8 y á 6 
í d e m ; L a Nava del Rey, á 12 y á 9 í d e m ; L a 
Seca, á 10,50 y de 9 á 9,50 í d e m ; Rueda, de 
9,50 á 10 y á 9 í d e m ; Matapozuelos, á 10 y á 
8 í d e m ; Zamora, de 9 á 10 los t in tos ; Toro , de 
11 á 13 í d e m ; Morale ja del V i n o , á 11 í d e m ; 
Morales del V i n o , de 8 á 8,50 í d e m ; Casa-
sola de A r i ó n , á 10,50 í d e m ; V i l l a r a a ñ á n , de 
12 á 13 í d e m ; Valdevimbre , A r d ó u y Benazol-
be, á 13 í d e m ; C a ñ i z a l , á 9 í d e m ; Vil lufáf i -
la, de 10 á 12 í d e m ; V a l o r í a l a Buena, á 7,50 
í d e m ; Corrales, á 12 í d e m ; Arceni l las , á 8,50 
í d e m ; F u e n t e s a ú c o , á 8 í d e m ; Cevico de la To-
rre, de 6 á 7 í d e m ; D u e ñ a s , á 7 í d e m ; L a Orra , 
de 7 á 8 í d e m ; F u e n t e c é n , á 7 í d e m ; P i n i l l a 
Trasmonte, de 6 á 7 í d e m ; Vi l lasaudiuo , á 10 
í d e m ; L a Agui le ra , á 6 í d e m ; So t i l lo de la Ribe-
ra, de 7 á 8 í d e m ; Peñaf ie l , á 9 í d e m ; San Mar-
t í n de Rubiales, á 7 í d e m ; Pesquera de Duero , 
de 7 á 7,50 í d e m ; Amusco, de 7,50 á 8 í d e m ; 0 1 ; 
medi l lo y Quin tana del P i d i ó , de 6 á 6,50 í d e m -
Paredes de Nava, de 7,50 á 8 í d e m ; E l P e r d i -
g ó n , de 8 á 9 í d e m ; Gumie l del Mercado, á 7 
í d e m ; Roa, de 7,50 á 8 í d e m . 
Cataluña.—Igualada , de 12 á 14 pesetas l a 
carga (121,60 l i t ros) los t iu tus ; V a l l m o l l , de 12 
á 15 í d e m ; San Sa turn ino de Noya , de 14 á 15 
í d e m ; Santa B á r b a r a , de 17 á 20 í d e m ; M o n t -
blauch, de 12 á 13 í d e m ; Vi l l a longa del Campo, 
de 13 á 16 í d e m ; Bisbal del PanadésJ , de 15 á 
17 í d e m ; V i l l a j u i g a y P i é r o l a , de 19 á 20 í d e m ; 
Reus, de 26 á 30 los Prioratos, 23 á 26 los bajo 
P r io ra to , 12 á 18 loa del Campo y 10 á 15 loa 
de la Conca de Montblauch; Tarragona, de 25 á 
30 los del P r io ra to , 16 á 21 loa de Vendre l l , 
20 á 25 los bajo Pr iorato y 13 á 18 los de 
Montb lauch ; Corbera, á 20 pesetas hectol i t ro; 
Espluga de F r a n c o l í , de 5 á 7 reales el deca-
l i t r o ; Barcelona, de 27,60 á 29 duros l a p ipa 
para Cuba y á 35 í d e m para el R í o de Plata por 
los vinos preparados para embarque. 
Extremadura. — Almendralejo, de 8 á 9 rea-
lea arroba de 16,64 l i t ros los t intos y á 9 los 
blancos; Aldeauueva del Camino, á 13 los t i n -
tos; G u a r e ñ a , á 12 í d e m ; Vil lafranca de los B a -
rros, de 10 á 11 í d e m . 
Murcia .—Ontur , á 8,50 reales arroba (16,60 
l i t ros) los t in tos ; Mahora, á 6 í d e m ; Madr igue -
ras, á 6 í d e m ; J u m i l l a , de 8 á 9 í d e m ; Casas de 
Ves, de 8 á 10 peaetaa el hectol i t ro; Yecla, de 7 
á 8r3 . arrobado 15 ,80l i t ros ; C á n d e t e , á 6 í d e m ; 
V i l l a lgo rdo de Gabriel , á 4,50 los 11,50 l i t ros ; 
Pinatar, á 10 los 16 l i t ros ; Calaspaira, de 8 á 
10 í d e m ; Higuerue la , á 6 í d e m ; Navas de J o r -
quera, á 5 í d e m . 
N a v a r r a . — C i n t r u é n i g o . de 6,50 á 7,75 reales 
el decalitro los t in tos ; Cascante, de 7 á 7,50 
í d e m ; Corella, de 7,50 á 8 í d e m ; Rivaforada, de 
6 á 7 í d e m ; Cortes, á 7 í d e m ; Azagra, de 8 á 
8,75 rs. el c á n t a r o (11,77 l i t ros ) ; Puente la Re i -
na, de 7,50 á 8 í d e m ; S a n g ü e s a , de 7 á 8,50 
í d e m ; Tafal la , de 8 á 9,50 í d e m ; Falces, de 7 á 
8 í d e m ; Obanos, á 8 í d e m ; Cas t e jón , de 7 á 8 
í d e m ; A b e r í n , de 7,50 á 8 í d e m ; Lodosa, á 9 
í d e m ; M e n d i g o r r í a y Dicas t i l lo , de 7,50 á 8 í d e m ; 
Caparroso, de 9 á 10 í d e m ; Estella, á 9 í d e m , 
Riojas.—Aldeauueva de Ebro. de 13 á 14 ra. l a 
c á n t a r a (16,04 l i t ros) loa t intos; R i n c ó n de Soto, 
de 12,50 á 13,50 í d e m ; A l f a r o , á 12 í d e m ; Ceni -
cero, de 10 á 12 í d e m ; Que l , de 10 á 11 í d e m ; 
Labastida, N a l d a y B a ñ o s de R í o T o b í a , á 8 
í d e m ; E l V i l l a r de Arnedo, á 9 í d e m ; Albe r i t e 
y Rivaflecha, de 7,50 á 8 í d e m ; Vi l lamediana, 
á 9 í d e m ; Trev iana , de 7 á 8 í d e m ; Cuzcurri ta , 
de 8 á 8,50 í d e m ; M u r i l l o de Río leza , de 9 á 10 
í d e m ; Alesanco y Canillas, de 7 á 7,50 í d e m ; Ro-
dezno, de 8 á 10 í d e m ; N á j e r a , de 8 á 9 í d e m ; 
A u t o l , de 10 á 12 í d e m ; H a r o , de 10 á 10,50. 
Valencia. — J á t i v a , de 4 á 7 rs. el c á n t a r o 
(10,77 l i t ros) los t in tos ; Estivella, de 4,50 á 5,50 
í d e m ; Fuente l a Higuera , de 4 á 4,75 í d e m ; 
Agu l l en t , de 4 á 5 í d e m ; Cabaues, de 5 á 6,50 
í d e m ; Cheste, de 4 á 5,50 el decali t ro; Sagunto, 
Crónica de Vinos y Cereales 
de 5,50 á 7 i d e m ; Vinaroz , deS á 7 Idem; Alca l á 
de Ghisvert , de 5 á 7 Idem; Manises, de 4 á 5 
Idem; Puebla de Rugat , de 4 á 5,50 í d e m ; Ou-
tenieute, de 4,50 á 5 rs. el c á n t a r o (11 l i t ros) ; 
O n i l , á 5 Í d e m ; Soueja, de 4 á 6 í d e m ; U t i e l y 
Reqnena, de 5 á 7 los 16 l i t ros . 
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De Andalucía 
M á l a g a 17.—Muy buena la s i t u a c i ó n de los 
campos, lo que no obsta para que se sostengan 
los precios de los cereales. H e a q u í los cor r ien-
tes: Tr igos recios, á 50, 48 y 46 rs. fanega; í d e m 
blanqui l los , á 48 y 46; cebada, á 30 la del p a í s 
y 29 la navegada; habas, á 46 las cochineras y 
44 las mazaganas; m a í z , á 46; alpiste, á 52; 
gui jas , á 40; yeros, á 44; m a t a l a h ú g a , á 45; 
garbanzos, á 200, 90 y 80, s egún la clase. 
Las entradas de aceite han sido regulares en 
l a i n t i m a semana; el s á b a d o consistieron en 453 
pellejos, con 2.500 arrobas; se paga en puertas 
de 36 á 37 rs. el nuevo, y de 37 á 38 el v ie jo . 
De Sevi l la me dicen se contrataron anteayer 
unas 5.000 arrobas de aceite nuevo, á los p re -
cios de 39,25 á 40 r s . — E l Corresponsal. 
» % V i l l a d e l R í o (Córdoba) 18.—La reco-
lecc ión de la aceituna va adelantada, e n c o n t r á n -
dose en el ú l t i m o tercio. L a aceituna va entran-
do en buenas condiciones en los molinos, dando 
bastante l í q u i d o ; pero como el arbolado t e n í a 
poco f ru to , la cosecha de aceite es escasa, aun 
cuando no tanto como lo que se t e m í a . 
Buenos los sembrados. — 6 ^ 1 Subscriptor-
De Aragón 
Huesca 17 .—El comercio de vinos suspende 
las compras, siendo pocos los que hacen'nuevos 
ajustes; a s í es que la co t izac ión se resiente. 
A 25 y 26 pesetas el niet ro (160 l i t ros) se ofre-
cen m u y buenas part idas . 
L a e x p o r t a c i ó n de lo contratado anteriormen-
te es grande; me dicen que en l a pr imera dece-
na del mes actual se han expedido por esta es-
t a c i ó n cerca de 300 vagones, y que quedan en 
los muelles m á s de 1.500 pipas. 
Como la cosecha de cereales fué casi nu la en 
esta provinc ia , hay que traer granos de fuera. 
H o y se pagan en esta plaza como sigue: T r i g o , 
de 23,30 á 25,55 pesetas hectol i t ro; cebada, de 
13,85 á 14,40; avena, de 11 á 11,65; m a í z , 
á 11,40. 
Las harinas, á 41 , 37 y 34 pesetas la saca de 
100 k i los por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente. — S i Corresponsal. 
» % B a l l o b a r (Huesca) 16 .—Dis f ru t amos 
de u n t i empo pr imaveral , por cuya r azón el as-
pecto de los sembrados es inmejorable ; se ha 
sembrado como j a m á s se ha vis to , y á no sobre-
venir u n accidente inesperado, la cosecha se rá 
buena. L a recolecc ión de la o l iva e s t á tocando 
á su t é r m i n o : e l f ru to es de inmejorable calidad, 
y la cosecha regular; se supone f u n c i o n a r á el 
• mol ino hasta fines de Marzo; el precio del acei-
te oscila entre 10,50 y 10,75 pesetas la arroba 
aragonesa, siendo escasos los compradores de 
dicho caldo. 
i lespecto á los granos, se hal lan agotados en 
los puntos de venta, y por tanto, no hay pre-
cios m á s que para el consumo de la local idad, 
d e l a l l á n d o s e el t r igo á 24 rs. l a fanega arago-
nesa. 
E l t i t ímpo lo tenemos l luvioso.—P. E. 
De Castilla la Nueva 
V a l m o j a d o (Toledo) 15.—De v ino vie jo no 
han quedado existencias, efecto de las buenas 
condiciones de los caldos de esta bodega. D e 
v ino nuevo hay 60.000 c á n t a r a s de clase supe-
r io r en gusto, color grana y fuerza a l cohó l i ca , 
la que fluctúa entre 14 y 16°, c ed i éndose a l pre-
cio de 9,50 á 10 rs, los 16 l i t ros . L a ex t r acc ión 
es ahora corta, y esto ocurre a q u í todos los anos, 
pues hasta Marzo no suelen empezar laa ventas 
en grande escala. 
N u l a la cosecha de aceite. 
De t r i g o se hizo buena recolección, v e n d i é n -
dose este cereal de 47 á 50 rs. fanega; de los 
d e m á s granos sólo hay existencias para el con-
sumo loca l . Los labradores e s t án de enhorabue-
na por el buen precio del t r igo y el magní f ico 
estado de la sementera.—M. M . 
» % Los N a v a l m o r a l e s (Toledo) 17.—En el 
d í a 2 de l actual se d i ó pr inc ip io á la recolecc ión 
de la aceituna, cuya operac ión se ha suspendido 
á causa de un fuerte temporal de l l uv i a s ; en los 
quince d í a s sólo han podido t rabajar los j o r n a -
leros cuatro, resultando una crisis espantosa 
para estos desgraciados seres, que se han vis to 
obligados á salir de sus casas á implora r la ca-
r idad p ú b l i c a en grandes grupos. 
H o y se les ha dado el j o r n a l para cont inuar 
los trabajos de recolección, s in embargo de es-
ta r los terrenos intransitables por la mucha h u -
medad. 
Los precios de los a r t í c u l o s son los s igu ien-
tes: T r i g o , de 47 á 48 rs. fanega; cebada, á 28; 
centeno, á 40; los guisantes han tenido una su -
bida ext raordinar ia , pues de 32 ra. que se ven -
d í a n , hoy se mide la fanega colmada á 50 re. 
el aceite a ñ e j o se cotiza á 4S rs. arroba, y de l o 
poco nuevo que se ha cogido no se ha vendido 
nada. E l v i n o ha bajado, y se detalla hoy á 15 
reales arroba el blanco y de 16 á 18 e l t i n t o . 
Las siembras buenas y el t empora l f r ío , y 
amenazando l luv ias ó n i eves .—L. G . A . 
»% Ocaña (Toledo) 16.—Las labores d e l 
campo e s t á n suspendidas por el t empora l ; en 
los dos meses ú l t i m o s apenas si se ha p o d i d o 
hacer algo, y esto ma l hecho. 
L a cosecha de aceituna, como d e c í a á V . en 
m i anterior , nu la . 
El mercado encalmado y los g é n e r o s en baja. 
El v i no e m p e z ó á medirse á 11,50 rs. arroba de 
16 l i t ros , y hoy se da á 9 el t i n t o , y deseando 
que vengan por él ; de blanco ya no hay exis ten-
cias, fué para Francia á 6 re. 
El t r i g o , á 47 rs. fanega, y la cebada á 24 .— 
G. L . B . 
»** Talayera de la Reina (Toledo) 16.— 
Tiempo l luv ioso y f r ío . Los campos se presen-
tan lozanos, e s p e r á n d o s e buena coaecha de ce-
reales. L a de aceituna es t an pobre que l a m a -
yor parte de los lagares no trabajan este ano, y 
los pocos que funcionen se rá por cortos d í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n los precios que r igen hoy en 
esta plaza: T r i g o , 40 á 44 rs. fanega; cebada, 
24 á 26; centeno, 28 á 30; algarrobas, 34 á 38; 
v ino blanco, 16 á )8 la c á n t a r a (16 l i t ros ) ; í d e m 
t i n to , 20 á 22; aguardiente de 25°, 40 á 44; í d e m 
de 18°, 28 á 30; aceite a ñ e j o con derechos de 
consumos, 75 á 80; c a s t a ñ a s blancas, á 17 y 18 
la arroba; j u d í a s blancas, 18 á %0.— V . * - d e J . 
y G * 
De Castilla la Vieja 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 16 .—La venta 
de vinos completamente paralizada; se aforaron 
107.000 c á n t a r o s de 16,13 l i t ros , y só lo se han 
exportado para la vecina R e p ú b l i c a 5.000, a l 
precio de 8 rs. Hoy se c e d e r í a á 7 rs. ó á me-
nos. S i nuestros gobernantes no nos protegen 
dejando l ib re la entrada del vino en las pob la -
ciones para que se consuma lo mucho que sobra, 
tendremos que pagar las contr ibuciones en lí-
quido . Innecesario es decir m á s sobre tan v i t a l 
p roblema, pues todos saben la ru ina que nos 
amenaza. 
Hemos tenido unos d í a s de nieves y l luv ias , 
por cuya circunstancia los sembrados e s t á n 
mejor que el a ñ o pasado en A b r i l . 
E n los mercados de Arauda y Roa se cotiza 
el t r i g o á 44 y 45 rs. fanega, el centeno á 32 y 
la cebada á 30.—A. C . 
Avila 16.—Poco concurr ido el mercado 
de ayer, lo que a t r ibuyo a l m a l t i empo, pues 
alterna l a nieve con el granizo y la l l u v i a , ca-
yendo por las noches fuertes heladas. Los obre-
ros comienzan á sentir la fa l ta de t rabajo . 
Precios: T r i g o , de 46 á 47 reales fanega; 
centeno, de 32 á 33; cebada, de 30 á 3 1 ; a lga -
rrobas, á 32; garbanzos, de 100 á 190; harinas, 
á 17, 15 y 14,50 reales la arroba, s e g ú n la clase; . 
patatas, á 3 i d . — E l Corresponsal. 
»*» Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca, 17 .—En el ú l t i m o mercado se han vendido 
500 cerdos cebados, á 44 y 56 reales l a arroba, 
s e g ú n su peso. Esta cot izac ión e s t á floja. 
L a de los cereales acusa firmeza, y es como 
sigue: T r i g o , de 44 á 46 reales fanega; centeno, 
de 32 á 33; cebada, de 26 á 27; algarrobas, de 
31 á 32; harinas, á 17, 16 y 15 reales la a r r o -
b a . - ^ . 
Lerma (Burgos) 1 7 . — L a pasada sema-
na no han faltado por esta zona nieves, hielos y 
f r íos , los que a ú n c o n t i n ú a n , pero en esta é p o -
ca no causan perjuicios n i á los sembrados n i á 
los v i ñ e d o s . 
El mercado del 13 no ha estado m u y concu-
r r i d o por el m a l estado de los caminos, no ha -
biendo a l t e r a c i ó n en los precios. 
V i n o no hay m á s despacho que el del consu-
mo de la pob lac ión , como generalmente ocurre 
en esta é p o c a . 
Se observa bastante escasez en cerdos ceba-
dos, p a g á n d o s e la arroba de 52 á 54 r s . 
Los precios de los cereales son los s igu ieu-
tes: T r i g o , de 42 á 45 rs. fanega; cebada, de 26 
á 28 l a superior; centeno, á 32; yeros, á 39, y la 
avena, á 17; patatas, á 3 rs. arroba, y las a l u -
bias blancas, de 5,50 á 6 í d e m . — E . R. C. 
m% Garrión de los Condes (Paleucia) 16.— 
Las entradas en el ú l t i m o mercado fueron cor-
tas, c o t i z á n d o s e : Tr igo , á 44 rs. fanega; cente-
no, á 34; cebada, á 28; avena, á 19; alubias, á 
72 las grandes; t i tos , á 40; garbanzos, á 140 y 
160, s e g ú n clase; yeros, á 40; har ina de p r i m e -
ra, á 17 arroba; í d e m de segunda, á 16; í d e m de 
tercera, á 14; ha r i n i l l a , á 20 fanega; patatas, á 
4 arroba; vinos, á 9 rs. c á n t a r o en los pueblos. 
E l t i empo, de heladas. Los sembrados, bue-
nos. Los precios del t r i g o flojos, con tendencia 
á b a j a r . — J . L . D . 
De Cataluña 
Tarragona 17.—Van decreciendo mucho las 
compras de v ino , d e d i c á n d o s e el comercio á ex-
pedir las part idas antes contratadas. Como so 
teme que la calma aumente, revela mucha floje-
dad la siguiente co t i zac ión : T i n t o Pr iora to s u -
perior, 27 á 30 pesetas la carga (121,60 l i t ros ) ; 
í d e m clase corriente, 25 á 26; í d e m Vendre l l , 16 
á 2 1 ; Montblanch, 17 á 18 y 1 3 á 16; bajo P r i o -
rato, 20 á 25; vinos blancos, 15 á 22. 
L a recolección de aceituna marcha bien; los 
rendimientos son satisfactorios en cant idad y 
clase. 
E l mercado de almendras y avellanas t a m b i é n 
e s t á encalmado, c o t z á á n d o s e la mol la r en cásca -
ra á 40 pesetas los 50,40 k i logramos y la ave-
l lana á 25 el saco de 58,40 k i lo s . 
E l aceite superior del Campo, de 4 á 4,25 pe-
setas el c u a r t á n (4,13 l i t ros) y el de Urge l á 3,75. 
Los trigos de 19,50 á 20,50 pesetas los 55 k i -
los.—-£7 Corresponsal. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 16.—Terminada la 
recolección de la aceituna, resultan los r e n d i -
mientos m u y inferiores á los que se esperaban. 
E l aceite se cotiza de 38 á 41 rs. la arroba. 
Para ios d e m á s a r t í c u l o s r igen los siguientes 
precios: V i n o t i n t o nuevo, de 8 á 9 rs . los 16,64 
l i t ros ; í d e m blanco, á 9; aguardiente anisado de 
orujo, 30°, á 58 ra. los 16 l i t r o s ; í d e m de v i n o , 
á 70; e sp í r i t u de vino de 39 á 40°, á 125 pesetas 
el hectoli tro; t r i g o , á 46 ra. fanega; cebada, de 
21 á 22; avena, á 17; habas, á 40; garbanzos, de 
80 á 120; lana, de 55 á 60 rs. la arroba castella-
na .—/ ' , del O. 
De Navarra 
Cintruénigo 16.—Afortunadamente esta i m -
portante bodega queda m u y bien l ib rada por 
este a ñ o , merced á la buena salida que ha dado 
á sus caldos, exportando tres cuartas partes de 
su cosecha, á los t ipos de 6,50, 7, 7,50 y 7,75 
reales el decalitro, e n c o n t r á n d o s e satisfechos los 
cosecheros, porque la nueva tar i fa arancelaria 
no va á tocar sus efectos por este a ñ o , y D i o s 
quiera que para la p r ó x i m a c a m p a ñ a lleguemos 
á un arreglo para que no se vean malogrados 
nuestros únicos intereses, producto de nuestros 
desvelos. 
Nos encontramos en plena recolecc ión de o l i -
va, cuyos rendimientos dejan bastante que de-
sear. 
L a siembra de cereales se efec tuó en m u y 
buenas condiciones, merced á las abundantes 
humedades que el cielo nos ha concedido, y se-
guimos disfrutando de i g u a l beneficio. 
E l t r i go se cotiza á 23 rs. robo; cebada, á 16, 
y avena, á 1 7 . — E l Corresponsal. 
»*« Estella 18.—Respecto al v i n o , este a ñ o 
no uoa apuramos para la venta, porque es m u -
cho lo que se ha sacado. 
Corta fué la cosecha y los vinos sonmuy r e -
gulares. 
E n el mes de Dic iembre , de una bodega de 
esta pob lac ión se han llevado á Burdeos, entro 
nuevo y del a ñ o pasado, unos 8.00o c á n t a -
ros (11,77 li tros^. 
Esta temporada hay menos ex t r acc ión de este 
caldo; s in embargo, siempre entra a l g ú n carro, 
y su precio medio es 2,25 pesetas c á n t a r o (11,77 
l i t ros ) . 
L a cosecha de o l iva ha sido c o r t í s i m a y da 
m u y poco aceite. 
Los precios de los granos son los siguientes: 
T r i g o , á 23 rs. el robo; cebada, á 16 y 17; ave-
na, á 13 y 14, y las habas, 2 0 . — / . S . de T . 
De las Riojas 
Labastída (Alava) 17. —Las ú l t i m a s ventas 
de v ino que se han realizado han sido cotizadas 
en baja, a l precio de 8 ra. c á n t a r o , h a b i é n d o s e 
paralizado por completo las compras. 
Esta pa r a l i z ac ión ha de produci r inmedia ta -
mente una crisis entre los labradores, que, no 
habiendo podido vender sus cosechas n i aun a l 
precio bajo á que el v i no se ha cotizado, nece-
si tan á todo trance dinero para las labores u r -
gentes que la v ina requiere en esta época del 
a ñ o . ¿ C u á n t o t iempo d u r a r á esta crisis? N o es 
fáci l preverlo, porque en lontananza no se d i v i -
sa n i siquiera un pun to que i l u m i n e l a marcha 
de los negocios en vinos, que tan á oscuras ha 
dejado la t e r m i n a c i ó n del t ratado con Francia . 
Hace t iempo que h a b í a m o s previsto que, sien-
do Francia sólo u n mercado eventual para nues-
tros vinos, t e n í a que llegar el momento en que 
ya la p ro tecc ión , ó ya el aumento de p r o d u c c i ó n , 
h a b í a n de cerrarles bis puertas del mercado 
f r ancés . 
L a v in icu l tu ra ha tenido u n p e r í o d o de b o -
nanza, en el que f á c i l m e n t e ha dado salida á 
sus caldos; pero este pe r íodo ha sido a d e m á s 
para ella u n pe r íodo de t r a n s f o r m a c i ó n hacia el 
progreso v i n í c o l a , de reforma y mejora en los 
procedimientos de e l aborac ión . Aunque esta 
t r a n s f o r m a c i ó n no ha sido completa, hay ya 
m u c h í s i m a s bodegas en E s p a ñ a que elaboran 
vinos finos, que e s t á n llamados á sus t i tu i r los 
de Burdeos y B o r g o ñ a en el consumo de las 
mesas de lu jo en nuestro p a í s , y promover la 
competencia á los vinos franceses en e l ex t r an -
j e ro . Estos vinos son los l lamados á figurar en 
los mercados de las naciones que solici tamos a l 
consumo de nuestros caldos, porque loa vinos 
comunes sólo pueden ser dest inados a l mercado 
de Francia para el conpage, a l consumo i n t e r i o r 
ó á la d e s t i l a c i ó n de aguardientes, para l o cua l 
este ramo impor t an te de la v i n i c u l t u r a ha sido 
protegido.con las nuevas tar i fas; pero el consu-
m o in te r io r necesita rebaja de los derechos de 
consumos, á fin de no dejar expuesta l a m á s 
r ica de nuestras producciones á las exageracio-
nes del proteccionismo f r a n c é s . — F . M . 
#*» Laguardia (Alava) 1 7 . — M u y paral iza-
das las ventas de v i n o . De v i e j o h a y una exis-
tencia de 4.000 c á n t a r a s , y de nuevo se ha ven -
d i d o l a l á g r i m a en p e q u e ñ a s pa r t i das (sobre 
4.000 c á n t a r a s ) , á 6 y 6,75 rs . , pe ro de las c l a -
ses media y superior 110 se ha real izado n i una 
gota, n i hay esperanzas de vender por ahora.— 
G . A . 
0*4 Torrecilla de Cameros ( L o g r o ñ o ) 16. 
Poco concurr ido el mercado semanal que se ce-
lebra en esta plaza. 
E l t iempo met ido en nieves, con tendencia á 
mejorar. 
Precios: T r i g o , de 44 á 46 rs . fanega; cente-
no, á 34; cebada, á 32; a lubias de r i ñ ó n , á 80; 
í d e m comunes, á 60. 
Las carnes en alza, y apenas se encuentran 
carneros, á pesar de ser este p a í s de m o n t a ñ a . 
E l ganado de cerda, de 64 á 65 rs. l a arroba, en 
canal .—Dn Subscriptor. 
De Valencia 
Alicante 17.—Sigue re inando e x t r a o r d i n a -
r i o m o v i m i e n t o en este puerto, d e l que só lo en 
los tres ú l t i m o s d í a s se han expo r t ado m á s de 
medio m i l l ó n de arrobas de v i n o en 13.000 b o -
coyes. 
Por todas las carreteras y c a m i n o s l l egan i n -
finidad de carros llenos de v i n o , pues po r este 
medio se recibe antes la m e r c a n c í a que por f e -
r roca r r i l , por las muchas p ipas que hay en t o -
das las estaciones. 
S i satisfactoria es la e x p o r t a c i ó n , no sucede 
l o propio por lo que a t a ñ e a l f a v o r de nuestros 
ricos vinos. Este, por desgracia, es p e q u e ñ o , 
hasta el extremo de que los 11 l i t r o s se ceden 
en esta p rov inc ia de 3 á 6 ra. , excepto en a l g u -
na que otra bodega que se paga a lgo m á s . L a co-
t i zac ión , como se ve, es baja, m e j o r d icho , r u i -
nosa. Los franceses no l levan e l v i n o , y el p r o -
pietar io apenas s i recibe d inero pa ra atender a l 
cu l t ivo y á los enormes t r i bu tos que nos i m p o n e 
e l Gobierno. 
Prosiguen los trabajos de r e c o l e c c i ó n de acei-
tuna , siendo la cosecha no t a n buena como se 
esperaba. 
Tan adelantados e s t án los sembrados, que a l -
gunos se han comenzado á segar para forra jes . 
U n Subscriptor. 
NOTICIAS 
E l Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r , d e s p u é s de h a -
ber reducido en 10 mil lones de pesetas los gas-
tos de dicho departamento, se ocupa estos d í a s 
en la reforma do los aranceles de las A n t i l l a s y 
de F i l i p i n a s , en el sentido de favorecer l a p r o -
ducc ión nacional . 
A t r i b ú y e s e a l Sr. Romero R o b l e d o e l p r o p ó -
sito de s u p r i m i r los derechos t r a u s i t o r i o s para 
los productos peninsulares, s i encuen t ra medio 
de compensar en los presupuestos e l ingreso 
por este concepto. Pero, aun en e l caso de que 
las necesidades del presupuesto o b l i g u e n á sos-
tener estos derechos, no a f e c t a r á n á nuestros 
vinos, que e n t r a r á n libres de t o d o gravamen en 
las posesiones e s p a ñ o l a s . 
E l Sr. Romero Robledo e s t á demostrando 
con hechos que se pueden rea l i za r las grandes 
e c o n o m í a s y las d e m á s r e fo rmas por que ha 
t iempo viene clamando el p a í s . 
N o es e x t r a ñ o , pues, que muchos p i d a n ya 
que el Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r pase a l depar-
tamento de Hacienda tan p r o n t o como haya 
arreglado e l que ahora ocupa. Noso t ros , de per-
severar el Sr. Romero Robledo en sus p a t r i ó t i -
cas reformas, le v e r í a m o s con s u m a complacen-
cia en la Presidencia del Consejo de M i n i s t r o s , 
para que desde la jefatura de l G o b i e r n o p u d i e -
ra imponer la r e o r g a n i z a c i ó n de todos los ser-
vicios p ú b l i c o s , y t raduci r en disposiciones l e -
gales las d e m á s radicales medidas que con 
urgencia demanda la t e r r ib le c r i s i s en que E s -
p a ñ a se ve sumida. 
E n las d i f íc i les c i rcunstancias que ac tua l -
mente atraviesan las indus t r ias rura les en Es -
pana, la p u b l i c a c i ó n de una o b r a que se d e d i -
que á mejorar l a s i t u a c i ó n de a l g u n a de ellas 
es digna de elogio y puede pres ta r grandes ser-
vicios. E n este caso se h a l l a l a que acaba de 
editar la casa de los H i j o s de Cuesta, con el t í -
tu lo de Fabricac ión de quesos y mantecas de to~ 
das clases, escrita por el conoc ido au to r s e ñ o r 
A r a g ó . Esta i m p o r t a n t í s i m a o b r a es h o y la m á s 
completa que existe, y cu el la se t r a t a con toda 
ex tens ión y conocimiento p r á c t i c o de l a compo-
s ic ión y p r o d u c c i ó n de la leche; es tab lec imiento 
de l eche r í a s ; e l abo rac ión de t o d a clase de m a n -
tecas; f ab r i cac ión de quesos frescos, blandos, 
duros, de B r i e , Camembert , N e u f c h a t e l , C a n -
Crónica de Vinos y Cereales 
i 
t a l , Roque to r t , Chester, Gruyfere, V i l l a l ó n , 
Burgos, Roncal , manchego, Cabrales y otros 
muchos, tauto e spaño le s como extranjeros; 
aprovecliamiento de les residuos en las leche-
r í a s ; productos de las v a q u e r í a s de las ovejas y 
cabras; crianza de las vacas lecheras, y otros 
interesantes asuntos. L a obra consta de u n tomo 
de 366 p á g i n a s , i lustrada con 104 grabados. Su 
precio, 7,50 pesetas en M a d r i d . A provincias 
se remite, franca de porte y certificada, en-
viando 8,50 pesetas á la l i b r e r í a de los H i j o s 
de Cuesta, Carretas, 9, M a d r i d . 
Leemos en Los Transportes Férreos: 
« E s t á en estudio u n proyecto de r educc ión de 
las tarifas ferroviarias para fac i l i ta r el t rans-
porte de carnes frescas, hecho en gran velocidad 
desde P a r í s á Barcelona. S i hay pos ib i l idad de 
llegar hasta el punto de modic idad requerido, 
el negocio de que se t ra ta p o d r í a alcanzar una 
impor tanc ia considerable. 
Las carnes en cues t i ón proceden de A m é r i c a , 
y se explica que el pun to de recepc ión sea Pa-
r í s , porque dada la excepcional impor tanc ia de 
este mercado, las relaciones m a r í t i m a s con 
A m é r i c a se sostienen por los puertos del Canal 
de la Mancha, en c o m u n i c a c i ó n r á p i d a y con-
t i n u a con el citado g ran centro de P a r í s . S i 
prospera el proyecto de que damos not ic ia , lo 
comunicaremos oportunamente á nuestros lec-
to res .» 
Reunida la C á m a r a A g r í c o l a de Valencia con 
los agricultores adheridos a l pensamiento de 
a d q u i r i r directamente los abonos y primeras 
materias, se d i s c u t i ó con gran a m p l i t u d t an i m -
portante asunto, a c o r d á n d o s e que se estudie rá-
pidamente, por medio de una C o m i s i ó n que se 
n o m b r ó , el dictamen de la ponencia sobre la 
o r g a n i z a c i ó n comercial que haya de adoptarse, 
y una vez conocido ese estudio, se h a r á una i n -
v i t a c ión á los productores y se convoca rá nueva 
j un t a , con asistencia de todos los adheridos, pa-
ra el nombramiento de l a C o m i s i ó n ejecutiva. 
Ent re tanto, y para ganar t iempo, la mesa se 
d i r i g i r á á todas las f áb r i ca s , lo mismo de Espa-
ñ a que del extranjero, p id iendo precios, puesta 
la m e r c a n c í a á bordo en el puerto de Valencia, 
cuyos datos p a s a r á n á la C o m i s i ó n nombrada, á 
fin de i lus t ra r la en este pun to tan esencial para 
la mejor intel igencia de la c o m b i n a c i ó n comer-
cial que se le ha encomendado. 
Dicen de C a s t e l l ó n : 
Se observa en el embarque de vinos desigual 
mov imien to . E n Vinaroz y B e n i c a r l ó hay gran 
e x t r a c c i ó n , en tanto que en el puerto de Caste-
l lón reina casi p a r a l i z a c i ó n completa. Los pre-
cioá de las clases inferiores son 4 y 4,50 rs. de-
ca l i t ro , y los de las superiores 5 y 6 rs. deca l i -
t r o . 
L a naranja ha sufrido una p e q u e ñ a deprecia-
c ión ; e l precio del m i l l a r no pasa de 10 pesetas. 
E l D ipu tado Sr. Figueroa ha presentado a l 
Congreso una p r o p o s i c i ó n de ley p idiendo que 
se reforme el reglamento para la a d m i n i s t r a c i ó n 
y cobranza del impuesto de consumos, á fin de 
que á los Ayuntamien tos que no puedan hacer 
efectivos sus cupos de consumos por adminis-
t r a c i ó n ó arr iendo, y no puedan tampoco rea l i -
zar los encabezamientos por los ramos de gra-
nos, l í q u i d o s y alcoholes, se les autorice para 
comprenderle en el repar t imien to vec ina l . 
E l Consejo de la Asoc iac ión de Agr icu l to res 
de E s p a ñ a ha felici tado a l Gobierno por la p u -
b l i cac ión de los nuevos Aranceles de Aduanas, 
en ios que han sido atendidas las peticiones que 
hizo l a C o r p o r a c i ó n ci tada a l tomar parte en la 
i n f o r m a c i ó n agraria y en varias instancias so l i -
c i tando p r o t e c c i ó n para muchos ramos de la 
p r o d u c c i ó n ru ra l . 
Durante el mes de Dic iembre ú l t i m o se i m -
por taron en Barcelona 3.355.396 k i logramos de 
c á ñ a m o en rama. 
Duran te todas las horas de la noche se ob-
serva la misma a c t i v i d a d . » 
Los temporales de nieves y l luv ias han a l -
canzado á casi todas las regiones de E s p a ñ a , 
dif icul tando en muchos puntos la c i r c u l a c i ó n . 
N o pocos r í o s se han desbordado, causando 
perjuicios en las riberas. 
Escriben de Al i can te : 
« C o n mo t ivo de l a p r o x i m i d a d del t é r m i n o 
del t ratado con Francia , la e x p o r t a c i ó n de vinos 
es tá en los actuales momentos en su p e r í o d o 
á l g i d o en Al ican te . 
D í a s pasados h a b í a anclados en el puerto 
t re in ta vapores, de g r a n porte la m a y o r í a . Ade-
m á s quedaban en la b a h í a doce, esperando tu r -
no para poder entrar. 
E l n ú m e r o de carros que transita por la ca-
rretera de la Explanada es considerable, y á no 
ser por la i n t e r v e n c i ó n de l a Guardia c i v i l , ha-
b r í a que lamentar frecuentes desgracias. 
E n la plaza de Alfonso X I I han empezado á 
colocarse las pipas llenas que no t ienen cabida 
en los muelles, habiendo quedado depositadas 
uuas 300. 
E n Nueva Y o r k la p u b l i c a c i ó n de la evalua-
ción oficial y def in i t iva de la cosecha de t r i g o , 
que asciende á bushels 611.780.000, ó sean hec-
to l i t ros 214.123.000, ha in f lu ido desfavorable-
mente en el mercado, y los precios aan bajado 
unos 35 c é n t i m o s por 100 kilogramos en dispo-
nible , y de 35 á 40 c é n t i m o s el en t r e¿ab le , s e g ú n 
é p o c a s . 
Es de observar que este a ñ o los extractos 
mensuales del negociado de Agr icu l tu ra en 
W a s h i n g t o n m á s bien han servido para desca-
r r i a r á los comerciantes, d á n d o l e s estimaciones 
equivocadas. 
Precios del ganado de cerda cebado en los 
siguientes mercados: P e ñ a r a n d a de Bracamon-
te, de 44 á 56 rs. la arroba en v ivo , s e g ú n peso; 
Le rma , de 52 á 54 í d e m ; Medina del Campo, de 
51 á 52 í d e m ; Piedrahi ta , á 52 í d e m ; S e p ú l v e -
da, á 49 í d e m ; M o n t e r r u b i o , de 40 á 42 ídem; 
Vi l lanueva del Fresno, de 38 á 42 í d e m ; Aldea-
nueva del Camino, de 44 á 57 í d e m ; Torreci l la 
de Cameros, de 64 á 65 í d e m , en canal; V a l l a -
d o l i d , á 51 í d e m i d . los de 10 arrobas de peso. 
Por u n vecino de H a r o se ha denunciado al 
Gobierno c i v i l de A l a v a que u n comisionista 
de vinos se h a b í a marchado sin satisfacer el i m -
porte de unas 800 c á n t a r a s dejdicho caldo, y que 
d e b í a abonar en V i t o r i a . 
De las averiguaciones practicadas por la a u -
to r i dad gubernat iva parece resultar que el ta^ 
comisionista se e m b a r c ó en Burdeos con d i rec -
c ión á Buenos Aires . 
N o siendo és te el p r imer caso, los v i n i c u l t o -
res deben andar con mucho cuidado, a l hacer 
las ventas, con tales comisionistas. 
S i quieres do rmi r t r anqu i lo , no des t u v ino a l 
fiado. 
E l C í r cu lo de la U n i ó n Mercan t i l de Barcelo-
na ha d i r i g ido a l E xcm o . Sr. Presidente del 
Consejo de Min i s t ros el siguiente telegrama: 
« E l C í r c u l o de la U n i ó n Mercant i l aplaude el 
e s p í r i t u proteccionista que revelan las tarifas 
del nuevo Arancel ; pero reclama contra el exce-
sivo gravamen sobre algunos a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad, otros que no se producen en el 
p a í s y otros que, p r o d u c i é n d o s e ventajosamen-
te, es contraproducente una exagerada protec-
c ión , todos los cuales c o n c r e t a r á si es preciso, y 
pide a d e m á s de la a d o p c i ó n de medidas p r o -
tectoras del comercio de buena fe, que se calcu-
len las consecuencias de dicho Arancel en c o m -
b i n a c i ó n con el impuesto de consumos.—El 
Presidente, Federico Ribas.* 
L a C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de M a d r i d á V i -
l l a del Prado acaba de anunciar al p ú b l i c o que 
se suspende la e x p l o t a c i ó n hasta que se termine 
la r e p a r a c i ó n de los desperfectos causados en 
la v ía por los temporales. 
Los derechos del c á ñ a m o en rama y ras t r i l l a -
do han sido elevados desde 2 pesetas los 100 
k i los , á 12 en el Arancel que c o m e n z a r á á regi r 
en 1.° de Febrero p r ó x i m o . 
Este recargo ha sido m u y bien recibido por 
los labradores de Cala tayud, Zaragoza, Tudela , 
Calahorra y d e m á s puntos donde l a i n d u s t r i a 
c a ñ a m e r a fué anteriormente importante ramo 
de riqueza. 
Desde P a r í s escribe lo siguiente el Sr. A b e -
la, Director de nuestra E s t a c i ó n e n o t é c n i c a en 
la capi tal de F ranc ia . 
«A pesar de las facilidades que otorgan las 
l í neas fér reas e s p a ñ o l a s , y aun las C o m p a ñ í a s 
francesas para el transporte de vinos, será d i f í -
c i l , casi imposible, que las existencias d i spon i -
bles para los embarques lleguen á Francia^antes 
de l 1.° de Febrero. Mucho es lo que se i m p o r -
ta ; es extraordinario el n ú m e r o de bocoyes que 
l legan á Bercy, y las numerosas barcazas por el 
r í o Sena; n ú m e r o considerable se acumula en 
los muelles de Rouen, y en los que la C o m p a ñ í a 
de l Oeste tiene en Batignolles; pero nada es 
bastante para las necesidades de la i m p o r t a -
c i ó n . 
Rumores que tenemos por exactos, hacen r e -
caer toda la responsabilidad en l a falta de ar-
m o n í a comercial , sobre el Gobierno f rancés , 
que se ha negado á aceptar la tar ifa m í n i m a de 
los aranceles de E s p a ñ a , en reciprocidad de la 
t a r i f a m í n i m a francesa, y aun tampoco se da 
por satisfecho de obtener algunas rebajas en 
c o m p e n s a c i ó n á las que Francia hiciere y á la 
e levac ión del l í m i t e en la escala a lcohó l ica . 
Dados estos hechos, y las apreciaciones del a u -
torizado p e r i ó d i c o L e Temps, todo hace creer 
que no p o d r á llegarse á t r a n s a c c i ó n comercial 
entre E s p a ñ a y F ranc ia . 
Es na tura l que estas circunstancias de te rmi -
nen un estado de calma m u y notable en los 
mercados de Bercy-Entrepot , en los cuales no 
se s e ñ a l a n operaciones, m o s t r á n d o s e gran fir-
meza, que augura alza de precios en los vinos, 
á p a r t i r de Febrero inmedia to . N o es posible 
s e ñ a l a r co t i zac iones .» 
Desde el 4 a l 11 del corriente mes se han i m -
portado por mar en Burdeos el siguiente n ú -
mero de pipas y bocoyes de v ino : de Pasajes, 
854 por vapor Bernadotte, 792 por Sephora y 
599 por Pionnier; de Alicante , 1.352 por A l p h -
Oonseil y 749 por Harold; de Valencia. 2.456 
por Gonseil-Fréres, y de Hue lva . 927 por Ang-
Conseil. 
Nuestros vinos se cotizan en Burdeos como 
sigue: 
Cosecha de 1890: T in to s de Valencia, 13 á 14°, 
de 280 á 320 francos la tonelada (905 l i t r o s ) ; 
A r a g ó n y Navar ra , de 320 á 380; Rioja , de 290 
á 370; blancos, 12 á 13°, de 275 á 300. 
Cosecha de 1891: T in tos de Valencia , á 240 
francos la tonelada; Navarra y A r a g ó n , de 260 
á 280; R io j a , de 240 á 260; blancos, de 220 
á 240. 
Durante el a ñ o ú l t i m o se han impor tado en 
Barcelona, procedentes de la Is la de Ma l lo rca , 
13.314 cerdos, valorados en 1.997.100 pesetas, 
á r azón de 150 pesetas cada cabeza. 
La cuestión vinícola 
E l C o m i t é de defensa de la a l i m e n t a c i ó n en 
Francia ha d i r i g i d o á los ind iv iduos del Par la -
mento una carta contestando á la nota del S i n -
dicato de Vi t i cu l to res de Francia que p e d í a no 
se hiciese conces ión alguna á los vinos de Es -
p a ñ a por bajo de la tar i fa m í n i m a . 
E n dicha carta se hace constar que, de todos 
los argumentos aducidos en la t r i buna para de-
fender los derechos establecidos sobre los vinos, 
el que p a r e c í a m á s só l ido era el que d e c í a que 
los vinos e s p a ñ o l e s h a b í a n facil i tado l a i n t r o -
d u c c i ó n de una cant idad considerable de alcohol 
a l e m á n . 
Como los e s p a ñ o l e s han demostrado que sus 
vinos t ienen una g r a d u a c i ó n na tura l de 12 y 
13°, y , por otra parte, han impuesto u n derecho 
de 160 pesetas por hectol i t ro á los alcoholes, 
tenemos ya una base importante para la i n t e l i -
gencia e c o n ó m i c a . 
«Los vinos de E s p a ñ a — a ñ a d e la carta—que 
t ienen 12 y 13u, cuestan, á lo sumo, 24 francos 
el hectol i t ro , ó sea 2 francos por grado, y e l a l -
cohol a l e m á n 2,25; de manera que el consumi-
dor f rancés puede estar seguro de que el vende-
dor e spaño l no r e e m p l a z a r á el v ino na tu ra l , que 
cuesta 2 francos el grado, por alcohol , que le 
cuesta 2 .25.» 
E l M e d i o d í a de Francia produce v i n o de 6, 8 
y 9o, y si é s tos se encabezaran con v inos n a t u -
rales de mayor g r a d u a c i ó n , p o d r í a verificarse 
u n coupa/je sano y agradable. 
E l C o m i t é cree conocer los mot ivos por que 
los v i t icul tores franceses no quieren aceptar este 
procedimiento. 
«Si el Gobierno f rancés no llega á una i n t e l i -
gencia con E s p a ñ a — d i c e —los v i t i cu l to res del 
M e d i o d í a e n c a b e z a r á n sus v inos , e l e v á n d o l o s á 
15°, con alcohol de remolacha, haciendo una 
mezcla en la cual e n t r a r á n en cada hectol i t ro 89 
l i t ros de v ino á 6°, y 11 l i t ros de alcohol de re-
molacha de 90°, sin haber pagado u n solo c é n -
t i m o al Tesoro, que p e r d e r á por esta ope rac ión 
15 francos 46 c é n t i m o s de los derechos que de-
b e r á n p a g á r s e l e por esta cantidad de alcohol, y 
con gran perjuicio para el consumidor . 
»Si , por el contrario, el Gobierno pudiese obte-
ner la t a r i fa de 0,50 hasta los 12 grados, c o n t i -
n u a r í a n entrando los vinos e spaño le s y aumen-
t a r í a n los ingresos del Tesoro, que p e r d e r á con 
la tar i fa a c t u a l . » 
» 
* » 
U l t i m o s telegramas recibidos de P a r í s : 
En t re los numerosos industr iales franceses 
que exportan sus productos á E s p a ñ a , se ad-
vierte mucho disgusto, en vista de que no se ha 
l legado á n i n g ú n acuerdo comercial f ranco-
e s p a ñ o l , y que, por lo tanto, á par t i r del 1.° de 
Febrero p r ó x i m o r e g i r á n en la P e n í n s u l a tarifas 
que h a r á n completamente imposible la compe-
tencia de muchas m e r c a n c í a s francesas con las 
de otros p a í s e s que g o z a r á n de la tar i fa m í -
n i m a . 
Algunos pe r iód i cos independientes, que no 
e s t á n inf lu idos por las exigencias de los v i t i c u l -
tores del M e d i o d í a , comienzan á reconocer los 
perjuicios que el rompimien to comercial produ-
c i r á á la indus t r i a francesa, y de a q u í que vuel-
van á abogar e n é r g i c a m e n t e á favor de una re -
conc i l i ac ión . 
E l Gobierno f rancés lo desea r í a , pero como 
no ha variado de ac t i tud la m a y o r í a par lamen-
ta r ia , se ve en la impos ib i l i dad de ofrecer con-
cesiones inferiores á la tar i fa m í n i m a , ú n i c o 
medio de que E s p a ñ a se prestase á entrar en 
tratos para una intel igencia provis iona l con 
Francia , í n t e r i n se discute u n tratado de co-
mercio def in i t ivo . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros suscrip-
tores sobre e l anuncio que inser tamos en I t 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resultados con t rn 
el agrio y ácido de los v inos . 
CAIVTBIOS^ 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 19 
Paris á la vista 14 90 
I d e m 8 div: Beneficio por 100 14 80 
Londres, á la v is ta ( l ib . ester.) p t a s . . . 28 90 
I d e m 90 d l f ( Ídem) i d 28 68 
GRAN E S T A B L E O r a 
DE 
A r b o r i c u i t u r a j l o r i c u l l a r a 
1 SIMIENTES 
de L . R A G A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GKANÜES PREMIOS DE HONOK Y DE MÉIUTO EN 
VAUIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de á r b o l e s f rutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 p l á t a n o s extra-buenos, de 14 á 22 c e n t í -
met ros de circunferencia á u n met ro del sue-
l o , y de 4 á 6 met ros de a l tura .—Plante les 
var ios para la r e p o b l a c i ó n de los montes . 
VIDES AMERICANAS 
de p r o d u c c i ó n d i rec ta y p o r t a - i n j e r t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias do E s -
p a ñ a y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á q u i e n los pida.—Precios por 
correspondencia. 
A BELBEZE 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
A 
Y COMERCIANTES DE VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
Plaza de Galatrava, 2, "Valencia 
FABRICA D E ABONOS dUIMICOS 
DE 
C A R L O S AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen a l púb l i co son de 
los m á s excelentes y positivos resultados para 
la agr icul tura , y su empleo tiene muchas v e n -
tajas sobre el de los es t iércoles y residuos o r g á -
nicos. Ent re otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vege t ac ión con 
mayor vigor y lozan ía ; la de dar m á s y mejores 
frutos; la de hacer m á s resistentes las plantas á 
la acc ión de los f r íos ; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, ap l icac ión y d i s t r i b u -
ción, y por ú l t i m o , la de ser mucho m á s e c o n ó -
micos.' . 
Precios de estos abonos en fabrica 
Marca A , 35 reales qu in t a l castellano. 
— C, 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, c á n a -
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca n ú m . 2, para vinas, á 20 rs. q u i n t a l 
castellano en fábr ica . 
Se confecciona t a m b i é n u n abono especial 
para v i ñ a s con sulfato de hierro , que da ex t r a -
ordinar ios resultados, á precio de 27 rs. q u i n -
t a l , y con és t e hay para abonar 250 cepas. 
Tara detalles y pedidos, á D . Carlos Amusco, 
en L o g r o ñ o . _ 
VINOS EN CONSIGNACION 
P A R A F R - a N C I A 
Liquidaciones prontas , seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios m u y s u b i d o » 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
c ión del t ra tado. 
D i r i g i r s e para m á s informes á 
D O N E M I L I O N O É 
E n Port-Vendrás (Francia) 
HVIMCILTORESm 
Los vinos que obscurecen y pierden su 
transparencia al aire Ubre, afirman su co-
lor con LA ENOFiLA. Arrecio de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
g-arantizando el éxito. 
Dirig-irse con sello á F. MONTERO, far-
macéutico, en 
Casasola de Arion (Yalladolid) 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
HI&QUIN&S AGRÍCOUS Y VINICOLAS 
Arados .—Aventadoras Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s .—Cr ibas .—Cor -
ta- r a í c e s . — C o r t a - p a -
jas.— Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
usos —Prensas para 
v i n o y acei te ,—Alam-
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para es tu -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
para paja. — T r i l l a - T I J H R A S para podar é 
doras. i in je r ta r . 
Gran rebaja deprecio en e I w h e r i z a d o r N o e l modificado á tres pulverizaciones distintas n mejor de cuantos afa com^at f r el y e l ú n i c o p r e m i a d o c c n .Obje to de A r t e , ofrecido por el se-
aparatos se conocen para f c u j u u m 01 »*»*••»•» j w — 1 i ~ n ^ - í c A* I con 
- i n i s t r o de A g r U l t u v a de Franc ia en la Expos.c.on ^ n i v e r . a de Pans de 1889^ ñ o r M i l 
P u l v e n z ^ r E L R E l T ^ P A G O 45 ptas; E X C E L S Í O R ^ S j ECONUMICO, 35. 
Alberto AhUs, 15, Paseo de la Aduana, Barcdova, Antjcrua Sucursal ISoel de I ans. 
Catálogos gratis y franco. 
LÍSEA DE VAPl iRES S E l i R A T C O M P / D E MVEGACIÓ.\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alic ia , de 
Gracia, d e . . . , 
Francisca, de. 
4.500 tons. 
b.COO — 
4 500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, d e . . . 
Ernesto, d e . . 
d e . 
5.000 tons. 
5.000 — 
4.500 — 
Guido, d e . . 
Hugo, de 
Federico, de 
5.500 tons . 
4.500 — 
3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
l a Grande, G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba, Manzan i l lo , Gibara , Nuev i tas y C a i b a r i é n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros , s e r á n despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de Enero. 
Habana, Matanzas, C á r d e n a s , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 13 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 20 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de i d . 
L Í N E A D E P U E R T O R I C O 
Servicio qu incena l de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puer to Rico, por los grandes y m a g n í f i c o s 
vapores nombrados I D A , TERES4. R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
Kl 16 de Enero s a l d r á e l vapor e s p a ñ o l María , admi t i endo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan) , Fajardo, Humacao . A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d i l l a y Arecibo. 
Los s e ñ o r e a cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de la Agencia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a anter ior a l s e ñ a l a d o para la sal ida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bu l tos , sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , dest ino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cua l puede hacer esta Agencia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para so l ic i ta r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escogidas, para injertar 
con púns europeas para la repoblación de los viñedos, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 1 
SARMIENTOS del tan renombrado Requena," Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones americamos sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se entreg-arán en el momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abril, brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos dirigirse á 
D. C. FARINES,—VILASECA (Provincia de TARRAGONA) 
Se injer tarán también los barbados para entregar el año próximo, con las púas 
deseadas por el comprador, bajo su subscripción, con una partida pagada por 
antic ipación. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D 1 F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es eficaz, s in genero a lguno de duda , y especialmente 
cont ra el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido depde hace inf in i tos 
a ñ o s . K l resu l tado es perfecto j comple tamente inofensivo para la sa lud, 
como lo prueban los a n á l i s i s pracMcados per diferentes Q u í m i c o s . , 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cant idad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o de l 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
GRAPi E S T A B l E C I M I F V r O DE H O R T I C I L T U I U 
Z A R A G O Z A 
D E M A R I A N O G A J O N 
290 . P A S E O D E T O R R E R O . 290 Z A R A G O Z A 
400.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
6.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
A N T I G U A C A S A , F R A N C I S C O R 1 V I E R E 
ANTONIO RIV1ERE 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t ransmis iones , accesorios y herramientas para f áb r i ca s de ha r ina . 
Piedras de L a Ferte y de l a D o r d o ñ a . — N u e v o r a j o n a d o sistema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de tej idos m e t á l i c o s , cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2 .—Depós i to: Calle de Zurita, 32 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCH£, hONÜA DE SAN PABL«) 
B A R C K L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, l Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los úl t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y mo l inos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cose-
chas, 
F á b r i c a s de firieos y pastas para 
sopa, movidas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, mov idas á 
brazo, por c a b a l l e r í a d m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r i as , malacates , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o 
dé los de sus sistemas p r i v i l e 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
I AGRICOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
DE NEGOCIOS 
de D. M. Kivas Moreno, 
Profesor mercantil. 
VELARDE, 15, PRIMERO 
Los A y u n t a m i e n t o s d p a r t i c u l a r e s 
que tengan que gest ionar en M a d r i d 
a l g ú n a sun to , pueden d i r i g i r s e á 
esta Agencia , en l a segur idad de 
que se p r o c e d e r á con d i l igenc ia é 
i n t e r é s . 
Velarde, 15, primero 
G k i s n c s ó a b r i o s m i n s r a l s s 
DE LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 35 . -MADR1D 
PRKMIAUOS CON MEDALLA DE OHO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BABCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PAHÍS DE 1889; ÜRAN DlPLuMA DE HüNOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minera les son inút i les los barbechos, 
puesto que u m . t i e r ra puede y debe sembrarse todos los a ñ o s . Esto solo ase-
g u r a a l labrador tres cosechas en tres a ñ o s , en vez de una que hoy recoge 
con el t u r n o t r i ena l de s iembra , ras t rojo y barbecho. 
La t i e r ra abonada en fo rma produce t r i p l e , y por lo menos doble cosecha 
que l a t i e r r a sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equ iva len 
durante u n plazo de tres a ñ o s á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge du ran te i g u a l espacio de t iempo. 
Para los pedidos y d e m á s explicaciones, d i r i g i r s e á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R l Á N E Y R I E S 
C a l l e de S O de Fetorero, y O . — V A L L A D O L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter . 
A . W o o d . P r imer pre-
m i o medal las de oro en 
l a E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
clasificada la p r i m e r a 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
rus para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi -
l las . Prensas y Pisado-
ras Je uvas , etc. 
P í d a s e e l C a t á l o g o 
genera l . 
NOTA, Todas las máquinas son garantizadas. 
CAMPOS E L I S E O S D E LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y ELORICDLTÜRA 
Director propietario: D, Francisco Vidal y Codina 
Comisario cte Agricultura, Industi'ia y Comercio de la promicia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en E s -
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardineria; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMEHICAMS 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada legiti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de E s -
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
T A L L E R Y F C N D I G Í Ó N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS PARA INCENDIOS 
PARA DIFHHENTES USOS T MATERIAL PARA BOMBEROS 
Llaves para agua, gas y vapor 
CONSTRUCCIÓN ÉI5STAIACIÓN 
APAEATOS HIÜBOTERÁPICOS 
Especialidad en la fabr icación 
DE 
pulverizadores p a r a combatir mildiu 1 f 
A R C A S P A R A C A ü D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN 
p a r a Laboratorios de Anál is i s 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en IS^O 
R u é Matli is , 1 1 > á « 3 , I ' a r i s 
^ W / ^ / 
.4? 
j ? . s 
^ V 5^ < f ^ ^ ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
¿ bascalaut«> para 
£>t«or««. P * r / u m t $ 
9 Imtractoi 
Alambique economiindor 
da agua para deatilar 
Orujo», Htrtt f Fruta» 
F a c i l i d a d He l i m p i a r 
Alitmt>>que rectiticudor 
ba.-culnnte, 
•on calienta-Tino.— Da SO" 
U t t p l d r z y e c o n o n u * 
